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MOMENTS ESPECIALS.
REFLEXIONS NECESSÀRIES
El deganat del Col·legi de tant en tant ens reserva moments molt
especials. I un d'ells per a mi, el de lliurar-l'hi la distinció Ofici
de Periodista a Josep Maria Cadena. Ell emocionat, i nosaltres
orgullosos i agraïts de tot el que ha fet i fa per l'ofici i sobretot
pel Col·legi. N'ha estat un dels principals impulsors i sempre ha
estat un ambaixador arreu on ha anat, defensant la institució el
seu compromís amb el Col·legi amb un "estic sempre a la vostra
disposició".
I li hem fet cas. Per això és el
referent al qual acudim sem¬
pre quan hi ha dubtes, o quan
la nostra memòria històrica
no allarga prou. La frase que
més corre pel Col·legi és
"això segur que ho sap en
Cadena". I mai té un no per
ningú. Al contrari, en rebre
la distinció ha reiterat la seva
paraula.
D'altra banda, no us perdeu el
debat que vàrem tenir al segon
Simposi sobre la Llibertat de Premsa que va tenir lloc a Lleida i
on vàrem coincidir en la necessitat urgent de desgovernamenta-
litzar els mitjans públics i presteu atenció, també, a la iniciativa del
d'estudis universitaris i la realitat del mercat.Torna el debat sobre
el qui defensen que la universitat no és un taller de formació
professional, per davant dels qui diuen que la realitat del mercat
hauria d'obligar a modificar aquests plans.
El cert, ho llegireu aquí, és que la majoria de sortides pro¬
fessionals actualment són en gabinets de comunicació, en la
comunicació corporativa i que
els responsables dels estudis a
les diferents universitats donen
el seu punt de vista en aquest
reportatge escrit per 1'Adrián
Caballero.
I al fil d'aquesta reflexió sobre
els gabinets de comunicació,
també us recomano l'entrevista
» a una de les periodistes més
ïii sòlides i d'àmplia trajectòria
1 d'aquest país, la directora de
g I'ara, l'EstherVera que els
últims anys ha exercit precisa¬
ment des de l'Administració
Pública. No us perdeu cap de les reflexions de qui ha estat a una
banda i a l'altra i que segueix sent, com ella mateixa confessa, una
entusiasta del periodisme.
"Josep Maria Cadena és el referent al qual
acudim quan hi ha dubtes, 0 quan la nostra
memòria històrica no allarga prou"
Grup de Treball de Mitjans Públics de crear un Grup Interdis¬
ciplinari amb investigadors d'universitats catalanes per treballar
en un diagnòstic sobre l'estat dels mitjans públics a Europa. Ens
cal tot el suport. Ens cal que quedi clar que la propietat dels
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I en el número que teniu a les mans dediqueu una estona al
reportatge "Allunyats de la realitat".Torna el debat sobre els plans
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